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	 La	Compagnie	Rumpelpumpel	 (Francia)	 presentó	 también	 en	 el	
TMA,	Sala	Principal,	Dieu comme patient — Ainsi parlait Isidore Ducasse, 



























	 La	Compañía	 de	Teatro	 de	Almada,	 además	 de	 participar	 en	 la	
organización	del	FITA,	se	tomó	el	tiempo	de	estrenar	dos	espectáculos:	el	
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	 Film noir,	 autoría	y	dirección	de	André	Murraças	 se	presentó	 en	












Petersburgo	presentó	Russkoie Varénie (Compota Rusa)	de	la	escritora	Liud-
mila	Ulítskaia	(Palco	Grande).	Se	trata	de	una	versión	libre	y	muy	moderna	













ocho	en	total.	Sólo	comentaremos	dos:	Ultima notte di Gjiacomo Casanova	de	



















son	una	referencia,	Cahier de retour au pays natal	del	gran	escritor	Aimé	
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	 El 	 espectáculo	
Flores arrancadas a la 
niebla tiene	 como	 autor	
del	texto	al	argentino-ecua-
toriano	Arístides	Vargas,4	
pero	 la	 puesta	 en	 escena	












	 El	 texto	 drama-
túrgico	desarrolla	el	 tema	
central	del	viaje	en	el	mar-

























009: Diálogo del Perro con su Amo....	Foto	de	Maia	Nogueira
 
120	:	Flores arrancadas a la niebla.	Foto	de	Maia	Nogueira






















de	 un	decorado,	 de	 efectos	 especiales	 y	 del	 uso,	 ahora	 tan	 frecuente,	 de	
nuevas	tecnologías.	El	peso	del	texto	es	considerable	entre	los	lenguajes	de	
	Diciembre.	Foto	de	Maia	Nogueira.
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la	puesta	en	escena,	pero	presenta	dos	escollos:	los	códigos	chilenos	a	nivel	























































del	 teatro	 latinoamericano	en	Europa”	 (13	de	 julio);	y	el	 taller	“El	 teatro	
del	cuerpo”	a	cargo	de	la	actriz	chilena	Paula	Zúñiga	(14	de	julio).	De	esta	
Cortamosondulamos.	Foto	de	Maia	Nogueira.
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manera,	el	público	habitual	del	Festival	tuvo	acceso	gratuito	a	un	variado	
conjunto	de	actividades	en	torno	al	teatro	latinoamericano.






















































que	buscaba	aclarar	aspectos	 relacionados	con	 la	elección,	 la	concepción	
y	el	montaje	de	 los	 respectivos	espectáculos.	Fueron	 invitados,	en	fechas	
sucesivas,	 algunos	 directores	 y	 actores:	Matthias	Langhoff	 (Dieu comme 
patient),	 Jaroslaw	Bielski	 (Cuarteto para cuatro actores),	 Inés	Saavedra	
(Cortamosondulamos),	Roberto	Cantarella	y	Thérèse	Crémieux	(Zerline),	
Christine	Laurent	 (Menina Else),	Andrzej	Bubien	(Compota rusa),	Mário	
Barradas	(Comedia Mosqueta),	Actores	de	Teatro	en	el	Blanco	en	ausencia	
de	Guillermo	Calderón	(Diciembre),	Jacques	Martial	(Cahier de retour au 
pays natal)	y	Colectivo	Miragens	Teatro	de	Angola	(4 & 30).
	 Los	 “Actos	 complementarios”	 son	una	constante	del	Festival.	Ya	
hemos	mencionado	algunos	 relacionados	con	el	 “Ciclo	 latinoamericano”,	
pero	hubo	también	otros	seminarios:	“La	traducción	al	portugués	de	textos	





























respectivas.	Como	señalamos	al	comienzo,	el	ganador	 fue	Diálogo de un 





















	 3	 Cahier de retour au pays natal,	Revue	Volontés,	août	1939,	1ª	edición	en	volumen:	Paris,	
Bordas,	1947	(Prólogo	de	André	Breton).
	 4	 Flores arrancadas a la niebla / La exacta superficie del roble,	Bilbao,	Editorial	Artezblai,	
Colec.	Textos	Teatrales	nº	36,	2008.














Diálogo del Perro con su Amo....	Foto	de	Maia	Nogueira.
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Latina	»	;	J.	Louraço	Figueira,	«	Naciones	y	ciudades	en	el	Teatro	de	Grupo	de	Sâo	Paulo	»	;	y	O.	Obregón,	
“La	fusión	de	géneros	artísticos	en	el	teatro	latinoamericano,	a	partir	de	los	años	’80	del	siglo	XX”	.
	 9	 TELMO	GOMES,	Rui	/	LOURENÇO,	Vanda	/	GASPAR	NEVES,	Joâo:	Públicos do Festival 
de Almada,	Lisboa,	Observatório	das	Actividades	Culturais,	2000,	Coleccâo	OBS	—	Pesquisas	8,	281	p.
	 10	 Desde	la	edición	2008,	por	iniciativa	de	la	Municipalidad	de	Almada,	se	instituyó	el	“Premio	
de	Periodismo	Festival	de	Almada”,	que	recompensa	la	contribución	más	destacada	acerca	del	Festival.	
Un	jurado	ad	hoc	declaró	ganador	a	Manuel	Sesma	Sanz	de	la	revista	española	Primer Acto.
	 11	 Después	de	haber	sido	condecorado	por	los	gobiernos	de	Francia	y	España,	Joaquim	Benite	
recibió	en	la	clausura	del	festival	una	Medalla	de	Oro	otorgada	por	la	Municipalidad	de	Almada,	como	
homenaje	a	su	contribución	a	la	cultura	como	director,	a	la	vez,	de	la	Compañía	de	Teatro	de	Almada	y	
del	Festival.
